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男 性 ４２．９％ ２８．６％ ２８．６％
女 性 ３４．３％ ４０．０％ ２５．７％






















































小 ８．６％ ３７．１％ ５０．０％ ４．３％
中 １１．８％ ４５．６％ ３８．２％ ４．４％
「国際理解」が深まった
小 ５．７％ ３４．３％ ５０．０％ １０．０％
中 １０．３％ ３８．２％ ４４．１％ ７．４％
「環境」に関する理解が
深まった
小 １８．８％ ６６．７％ １１．６％ ２．９％
中 １６．２％ ５２．９％ ２６．５％ ４４．０％
「福祉や健康」に関する
理解が深まった
小 １５．９％ ５５．１％ ２６．１％ ２．９％






























小 １０．０％ ４２．９％ ４０．０％ ７．１％
中 １４．７％ ４１．２％ ４２．６％ １．５％
「道徳」と
関連づけて学習できた
小 ２０．０％ ４２．９％ ３０．０％ ７．１％
中 １１．８％ ５４．４％ ２９．４％ ４．４％
「特別活動」と
関連づけて学習できた
小 ２５．７％ ４８．６％ ２２．９％ ２．９％
中 １３．２％ ５０．０％ ３２．４％ ４．４％
表3 他の教育活動との関連
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